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#0 Amber Laing 
GK, Sophomore 
Warminster, PA 
#11 Jillian Losee 
M, Senior 
Lake Orion, Ml 
#1 Kelly Teague 
GK, Sophomore 
Columbia, MO 
#7 Kelly Wise 
M, Freshman 
Mohnton, PA 
#12 Torrie Pepper 
M, Freshman 
Hudsonville, Ml 
#2 Brianne Barnes 
GK, Freshman 
Fenton, Ml 
#8 Lisa Burgman 
M, Sophomore 
Pipersville, PA 
#13 Sarah Allison 
D, Freshman 
Portsmouth, OH 
#3 Kristen Malpass 
D, Senior 
Cary, NC 
#9 Katie Koch 
D, Sophomore 
Lilburn, GA 
#14 Heather Merrill 
D, Sophomore 
Cincinnati, OH 
#4 Hannah Wailes 
F, Sophomore 
Cedarville, OH 
#10 Abby Price 
M, Senior 
Cincinnati, OH 
#15 Erin Hayes 
D, Sophomore 
Cedarville, OH 
#5 Karen Ruhlman 
F, Senior 
Shoreline, WA 
#16 Jessica Thomas 
D, Senior 
W. Chicago, IL 
#17 Lauren Haegele 
M, Sophomore 
Raleigh, NC 
#18 Erin Landers 
F/M, Freshman 
Centerville, OH 
#22 Allyson Castle 
M, Freshman 
Macungie, PA 
#23 Colleen Derry 
M, Senior 
Washougal, WA 
#24 Megan Walter 
F, Freshman 
NOW LEASING 
NEW Upscale 
I, 2 & 3 
Bedroom 
Apartmenl 
Homes 
... -.:Ji!z~¾\: 
Deer Creek 
,..,of __ ',ff.!.D,!!\ .. , 
"For a home and lifestyle of comfort and 
convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937 .376.0401 
Deercreekolxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagementnet 
#25 Lisa Blackburn 
F, Senior 
New Carlisle, OH 
#26 Kristin Merkel #27 Sari Stroud-Lusk 
D, Junior 
E. Greenville, PA 
M, Freshman 
Elmira, ONT 
E. Greenville, PA 
' a 
Aug.26 at Asbury Wilmore, KY W2-0 
Aug.29 at Geneva Beaver Falls, PA W 4-1 
Sept. 1 CAMPBELLSVILLE Cedarville W3-1 
Sept. 2 GEORGETOWN Cedarville L 1-0 
Sept 5 TAYLOR Cedarville W 2-1 
Sept. 9 at Grace Winona Lake, IN W 2-1 
Sept. 13 INDIANA WESLEYAN Cedarville L 1-0 
Sept. 16 at Saint Francis Fort Wayne, IN L 1-0 
Sept. 22 OHIO NORTHERN Cedarville L 2-1 
Sept. 23 at Wilmington Wilmington, OH L 2-0 
Sept. 26 TIFFIN* Cedarville T 2-2 (2 ot) 
Oct. 3 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH L3-0 
Oct. 6 SHAWNEE STATE* Cedarville T 0-0 (2 ot) 
Oct. 11 at Urbana* Urbana, OH L 1-0 
Oct.13 RIO GRANDE* Cedarville W7-0 
Oct. 17 at Walsh* North Canton, OH W2-0 
Oct. 21 OHIO DOMINICAN* Cedarville L 2-1 
Oct. 24 MALONE* Cedarville 5 pm 
American Mideast Conference South Division* All Starting limes Local 
,. 
83-82-17 (.503) -- 10 Years {thru 10/21/06) 
First Meeting 
Year (Score) w L T GF GA 
Asbury 2006 (2-0) 0 0 2 0 
Bluffton 1997 (1-4) 1 0 3 5 
Campbellsville 2006 (3-1) 0 0 3 1 
Carlow 2001 (2-1) 1 0 0 2 1 
Chowan 2004 (2-3) 0 1 0 2 3 
Cornerstone 2004 (2-3) 1 0 0 3 2 
Daemen 2001 (3-0) 2 0 0 7 0 
Dallas Baptist 2004 (5-0) 1 0 0 5 0 
Denison 1997 (1-4) 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 (0-2) 2 0 5 4 
Gardner-Webb 2000 (0-2) 0 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0) 5 1 0 20 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace· 1998 (6-5) 9 2 0 30 15 
Houghton 2001 (1-1) 0 3 1 1 12 
Huntington 1997 (9-0) 1 0 0 9 0 
Indiana Wesleyan 1997 (0-1) 0 8 1 5 25 
Malone 1997 (0-1) 1 9 2 6 28 
Marian 1998 (6-0) 5 0 0 27 3 
Marietta 1999 (5-0) 1 0 1 5 0 
Mount Vernon Nazarene 2000 (1-2) 0 5 1 4 14 
Muskingum 1998 (3-2) 0 1 0 2 3 
Northwestern IA 2004 (3-1) 1 0 0 3 1 
Notre Dame OH 1997 (2-0) 5 0 0 16 4 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 (6-1) 2 5 0 12 10 
Ohio Northern 2002 (4-3) 3 2 0 13 11 
Otterbein 1998 (4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004 (4-0) 1 0 0 4 0 
Rio Grande 2005 (1-0) 2 0 0 8 0 
Roberts Wesleyan 2000 (4-0) 3 0 0 13 2 
Saint Francis (IN) 2005 (0-1) 0 2 0 0 2 
Saint Vincent 1998 (0-1) 2 2 0 5 3 
Seton Hill 1998 (0-0) 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 (12-0) 5 0 2 29 1 
Spring Arbor 2001 (0-2) 0 3 0 6 
Taylor 1998 (3-0) 5 1 2 20 10 
Tiffin 1997 (0-0) 0 9 3 11 44 
Trinity International 2004 (1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 (7-0) 4 3 1 26 10 
Ursuline 2001 (6-0) 1 0 0 6 0 
Walsh 1997 (2-1) 7 1 2 18 10 
Wilmington 1997 (0-7) 0 2 0 0 9 
Wittenberg 1998 (4-3) 4 2 0 13 14 
355 Goals For -- 303 Goals Against 
Records include: - Sudden death PK win vs. Malone 
• Sudden death PK loss vs. Tiffin 
The Cedarville University women's soccer team hosts the 
Malone College Pioneers in American Mideast Conference South 
Division action tonight at Yellow Jacket Field. 
Cedarville is 7-8-2 overall and 2-3-2 in the AMC South after 
dropping a 2-1 decision to visiting Ohio Dominican on Saturday 
night. Malone enters tonight's game with a 9-6-2 overall record 
including a 3-3-1 mark in the AMC's South Division. The Pioneers 
lost a 2-1 contest at Walsh University on Saturday. 
Senior forward Lisa Blackburn is the Jackets' ..,.-:,,---,......,,--.,,. 
team scoring leader with seven goals and an assist 
for 15 points. Karen Ruhlman is second with four 
goals and a team-high five assists for 13 points. 
Classmate Abby Price is the squad's third-leading 
scorer with five goals and two assists for 12 points. L------' 
Senior defenders Kristen Malpass and Jessica usa Blackbum 
Thomas have played solid in the back line while midfielders 
Colleen Derry, Jillian Losee and Abby Price have all made signif-
icant contributions. 
Sophomore keeper Amber Laing has allowed 16 goals in 1177 
minutes of action. She has registered 70 saves and two shutouts 
to go with her 1.22 goals allowed average. 
Cedarville has scored 26 goals on the year and allowed 19 
goals. The Lady Jackets hold a 211-165 edge over opponents in 
shots. The opposition has taken 74 corner kicks with CU attempt-
ing 66. 
Malone's Julie Herbst, a senior forward and a 2005 All-AMC 
First Teamer, has recorded 13 goals and three assists for a team-
leading 29 points. Aleesha Denmeade, an AMC honorable men-
tion pick last fall, is second on the team with seven goals and an 
assist for 15 points. Amanda Zabukovec has a team-high five 
assists as well as two goals for nine points. Rookie keeper Stacy 
Messner has allowed 13 goals in 1247 minutes for a 0.94 GAA. 
She has registered four shutouts during the 2006 campaign. 
Malone has a 9-1-2 edge in the all-time series with CU includ-
ing a 3-0 shutout victory last fall in Canton. 
AMC South Division co-leader Ohio Dominican scored twice 
early in the second half and held on to beat the Lady Jackets, 2-
1 on Saturday evening. 
Cedarville, 7-8-2 overall and 2-3-2 AMC, took a 1-0 lead into 
the intermission after getting their lone goal in the 16th minute. A 
misplayed clearing pass by the ODU keeper ended up on the foot 
of Karen Ruhlman in the middle of the field, who in turn lofted a 
40-yarder over the Panther defense and into the empty net. 
Ohio Dominican, 7-6-2 and 6-1 AMC, scored on a pair of free 
kicks in the 50th and 56th minutes to grab a lead they would not 
relinquish. The visitors produced advantages of 13-9 on shots, 7-
4 in shots on goal, and 8-4 in corner kicks. 
Tonight is the final regular season contest of 2006. If CU 
records a win against Malone, the team could possibly advance 
to the AMC Qualifying Tournament this Saturday, October 28. 
Bike Rentals 
www.kgbikes.com 
• Kettering 294-6895 • Centervllle 436-2222 • Xenia 372-2555 
HQ Player Pos Ht Yr HometQwn 
0 Amber Laing G 5-6 So Warminster, PA 
Kelly Teague G 5-6 So Columbia, MO 
2 Brianne Barnes G 5-7 Fr Fenton, Ml 
3 Kristen Malpass D 5-5 Sr Cary, NC 
4 Hannah WaUes F 5-5 So Cedarville, OH 
5 Karen Ruhlman F 5-8 Sr Shoreline, WA 
7 Kelly Wise M/F 5-7 Fr Mohnton, PA 
8 Lisa Burgman M 5-5 So Pipersville, PA 
9 Katie Koch D 5-8 So Lilburn, GA 
10 Abby Price M 5-6 Sr Cincinnati, OH 
11 Jillian Losee M 5-4 Sr Lake Orion, Ml 
12 Torrie Pepper M 5-6 Fr Hudsonville, Ml 
13 Sarah Allison D 5-6 Fr Portsmouth, OH 
14 Heather Merrell D 5-3 So Cincinnati, OH 
15 Erin Hayes D 5-9 So Cedarville, OH 
16 Jessica Thomas D 5-7 Sr West Chicago, IL 
17 Lauren Haegele M 5-5 So Raleigh, NC 
18 Erin Landers F/M 5-3 Fr Centerville, OH 
22 Allyson Castle M 5-3 Fr Macungie, PA 
23 Colleen Derry M 5-4 Sr Washougal, WA 
24 Megan Walter F 5-7 Fr East Greenville, PA 
25 Lisa Blackburn F 5-4 Sr New Carlisle, OH 
26 Kristin Merkel D 5-8 Jr East Greenville, PA 
27 Sari Stroud-Lusk M 5-5 Fr Elmira, ONT 
Name Y. Goals Assi§ts Pts 
Lisa Blackburn 17 7 1 15 
Karen Ruhlman 17 4 5 13 
Abby Price 17 5 2 12 
Colleen Derry 14 3 1 7 
Erin Landers 17 1 2 4 
Lisa Burgman 17 1 2 4 
~ Y. Minutes Saves Goals GAA 
Amber Laing 14 1178 70 16 1.22 
Brianne Barnes 4 347 12 3 0.78 
Kelly Teague 1 45 0 0 0.00 
Founded ...................................... 1887 
President ............................... Dr. Bill Brown 
Enrollment .................................... 3, 100 
Affiliation .............................. NAIA, NCCAA 
Nickname .............................. Yellow Jackets 
School Colors ......................... Blue and Yellow 
Conference .......................... American Mideast 
Athletics Director .......................... Pete Reese 
Sports Information Director ................. Mark Womack 
Athletics Homepage ........ www.yellowjackets.cedarville.edu 
2005 Record ............................ 5-10-1 (2-5-1) 
All-Time Soccer Record .... 83-82-17 (.503 pct.) thru 10/21/06 
l::ligh School 
Plumstead Christian 
Christian Fellowship 
Lake Fenton 
Apex 
Cedarville 
Shorecrest 
Governor Mifflin 
Plumstead Christian 
Plumstead Christian 
Sycamore 
Lake Orion 
Hudsonville 
Harvest Christian Academy 
Cincinnati Christian 
Cedarville 
Wheaton Academy 
Wake Christian Academy 
Centerville 
Lehigh Valley Christian 
Homeschool 
Upper Bucks Christian 
Bethel. 
Salem Christian 
Faith Academy 
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Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298-4417 
,..,..!:,_~~~~ O-~~M-0. Msros~~,M.O.• 
~!!:/~=::_.M.0.' Fr:~~0-' =~~~· 
Sbtw J. Gabel, M.D.• P&U A. Nitz M.O." 
f'4o!L ___ -•~•-
"'Certified by the American Board of Orthopaedk: Surgery 
THE RIGHT RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
*****Party Plus****** 
(Formerly Genesis Dollar Mart) 
Open Monday thru Saturday, 10 to 6 
Closed Sundays 
(937) 766-7233 
Downtown Cedarville 
·\\!> ~•ffefili,t.ih.~ ~ -$. ~ 
Cedarville University continues to produce some of the finest athletic 
facilities in the country. A new soccer complex which is surrounded by an 
eight-lane track and lights was opened for soccer play in the fall of 2002 
while the track opened for competition the spring of 2004. The facility 
was built under the supervision of athletic director Pete Reese. 
The soccer field is a 120 x 73 yard natural turf playing surface which 
includes an irrigation system. The complex features an electronic score-
board, press box, and ample seating for 2,000 fans. 
A No job too large or small!! . Owner. Don McKenna "'proud alumnus of Haven Art Gallery, Inc. Ceda,ville University" 
1300 Goodwin at 
W First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
•·; ffli1t~ili!l6;v¢fo@I'•·•·• 
No Player Pos Yr Hometown 
0 Sam Brown G So Butler, PA 
1 Stacy Messner G Fr Uniontown, 'OH 
2 Julie Wade D Jr Bellville, OH 
4 Christine Clark F Fr Kent, OH 
6 Fleur Wynne-Morgan M Jr County Kerry, Ireland 
10 Julie Herbst F Sr Dyer, IN 
11 Taryn Carlson M Sr Poland, OH 
12 Ashley White G So Wheeling, WV 
14 Kara Wenger F Sr St. Clairsville, OH 
15 Amanda Zabukovec D Sr Brunswick, OH 
16 Aleesha Denmeade F So North Canton, OH 
17 Vana Morgan M So Homeworth, OH 
18 Erin Gilmour M Fr Warren, OH 
20 Ashley Dennerlein M So Baden, PA 
21 Danielle Plaisted D Fr Butler, PA 
22 Shannon OiCConnor M So Brunswick, OH 
23 Jessica Zettler D Sr Massillon, OH 
24 Kim Beers M Fr Uniontown, OH 
Name .G. Goals Assists Pts Shots 
Julie Herbst 15 13 3 29 83 
Aleesha Denmeade 16 7 1 15 35 
Amanda Zabukovec 17 2 5 9 24 
Vana Morgan 17 3 1 7 10 
Shannon O'Connor 17 1 5 7 15 
Taryn Carlson 17 1 4 6 16 
Kara Wenger 13 1 4 6 3 
Name .G. Minutes Saves Goals GAA 
Stacy Messner 15 1247 125 13 0.94 
Sam Brown 8 283 16 6 1.91 
Founded ...................................... 1892 
President ....................... .Dr. Ronald G. Johnson 
Enrollment .................................... 2,200 
Affiliation .... . ..........................•.... . NAIA 
Nickname ........ . ......................... Pioneers 
School Colors ... . .................. Red, White and Blue 
Conference ............. American Mideast (South Division) 
Athletics Director ............................ Hal Smith 
Sports Information Director .................. Mark Bankert 
Homepage ........................... www.malone.edu 
2005 Record ... . ... .. ... . ...... ..... .. . . 11-7-4 (4-3-1) 
High School 
Knoch 
Green 
Clear Fork 
Field 
lnterm. School Killorglin 
Lake Central 
Poland Seminary 
Wheeling Cent. Catholic 
St. Clairsville 
Brunswick 
Hoover 
West Branch 
Howland 
Ambridge Area 
Butler 
Brunswick 
Jackson 
Green 
Sept. 1 HOUGHTON 
Trophy Sports Center 
•Team Sales 
•Awards 
•Uniforms 
•School Jackets 
•Screen Printing 
•Sporting Goods 
•Embroidery 
26 Kinsey Road, Xenia, Ohio 
376-2311 
Serv 
CONCRETE 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
~ ••• ,,., 
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"Our Dedication Makes the Difference" 
Merrber DaytorvMiami Valley Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia • 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
Canton, OH L 1-0 
Sept. 2 ROBTS. WESLEYAN Canton, OH L 2-1 
Sept. 8 SAINT FRANCIS (IN) . Canton, OH L 3-0 
Sept. 9 DAEMEN Canton, OH W3-2 
Sept. 14 TAYLOR Canton, OH W 1-0 
Sept. 16 GRACE Canton, OH W 1-0 
Sept. 19 at Seton Hill Greensburg, PA T0-0 
Sept. 23 SHAWNEE STATE* Canton, OH W 4-0 
Sept. 27 MT. VERNON NAZ.* Canton, OH L 5-1 
Sept. 30 at Rio Grande* Rio Grande, OH W 5-1 
Oct. 3 at Ohio Dominican* Columbus, OH L 1-0 
Oct. 7 GENEVA Canton, OH W2-0 
Oct. 10 at Tiffin* Tiffin, OH T 1-1 
Oct. 14 at Urbana* Urbana, OH W2-0 
Oct. 18 NOTRE DAME (OH) Canton, OH W 3-1 
Oct. 20 ROCHESTER Canton, OH W 5-1 
Oct. 21 at Walsh* N. Canton, OH L 2-1 
Oct. 24 at Cedarville* Cedarville, OH 5pm 
American Mideast Conference South Division * 
All Starting Times Local 
Home Games in Bold Caps 
South Division.~ 
CEDARUIILE 12-3-21 m MALONE 13-3-11 ~ 
Sept. 26 TIFFIN T2·2 (2 ot) Sept. 23 SHAWNEE STATE W4-0 
Oct. 3 at Mount Vernon L3·0 Sept. 27 MT. VERNON L 5-1 
Oct. 6 SHAWNEE STATE TO-O (2 ot) Sept 30 at Rio Grande W5-1 
Oct. 11 at Urbana L 1-0 Oct. 3 at Ohio Dominican L 1-0 
Oct.13 RIO GRANDE W7-0 Oct. 10 at Tiffin Tl-1 (2ot) 
Oct 17 at Walsh W2·0 Oct 14 at.Urbana W2-0 
Oct. 21 OHIO DOMINICAN L2-1 Oct.21 at Walsh L2·1 
Oct. 24 MALONE 5pm Oct.24 at Cedarville 5pm 
Ml VERNON 16-11 • OHIO DOM. 16-11 m 
Sept 18 at Rio Grande W6-1 Sept. 5 TIFFIN L2·0 
Sept 20 SHAWNEE STATE W4-1 Sept. 27 at Urbana W2·0 
Sept. 27 at Malone W5-1 Sept. 30 WALSH W2-0 
Oct. 3 CEDARVILLE W3-0 Oct. 3 MALONE Wl-0 
Oct.11 OHIO DOMINICAN L3-1 Oct.11 at Mount Vernon W3-1 
Oct. 14 at Tiffin Wl-0 Oct.14 at Shawnee State W3-1 
Oct. 17 at Urbana W2·1 Oct. 21 at Cedarville W2·1 
Oct. 25 WALSH 3pm Oct. 25 RIO GRANDE 3pm 
RIO GRANDE l0-71 m SHAWNEE Sl 12-4-11 a 
Sept 18 MOUNT VERNON L6-1 Sept.16 WALSH W1-0 
Sept. 20 URBANA L3-0 Sept. 20 at Mount Vernon L4-1 
Sept. 23 at Walsh L7-0 Sept. 23 at Malone L4-0 
Sept. 27 at Shawnee State L5-1 Sept. 27 RIO GRANDE W5-1 
Sept. 30 MALONE L5-1 Sept. 30 at Tiffin L8-0 
Oct.13 at Cedarville L7-0 Oct. 6 at Cedarville T0-0(2ot) 
Oct. 21 TIFFIN L 13-0 Oct 14 OHIO DOMINICAN L3-1 
Oct. 25 at Ohio Dominican 3pm Oct. 24 URBANA 2pm 
TIFFIN 15-1-21 m URBANA 12-51 m 
Sept. 5 at Ohio Dominican 
Sept. 23 URBANA 
Sept. 26 at Cedarville 
Sept. 30 SHAWNEE STATE 
Oct. 7 WALSH 
Oct.10 MALONE 
Oct. 14 MOUNT VERNON 
Oct.21 at Rio Grande 
Sept. 16 at Shawnee State 
Sept. 23 RIO GRANDE 
Sept. 30 at Ohio Dominican 
Oct.4 URBANA 
W2-0 Sept 20 at Rio Grande W3-0 
W7-0 Sept. 23 at Tiffin l7-0 
T2-2 (2 ot) Sept. 27 OHIO DOMINICAN L2·0 
wa-o Oct.4 at Walsh L2-0 
W5-0 Oct. 11 CEDARVILLE Wl-0 
Tl-1 (2ot) Oct.14 MALONE L2-0 
L 1-0 Oct.17 MOUNT VERNON L2-1 
W 13-0 Oct.24 at Shawnee State 2pm 
WALSH 13-41 IJ 
L 1-0 Oct. 7 at Tiffin L5-0 
W7-0 Oct.17 CEDARVILLE L2·0 
L2-0 Oct. 21 MALONE W 2-1 
W 2-0 Oct. 25 at Mount Vernon 3 pm 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
7!t..T ,,. n· ' ' • 
J, v;Ort. . lVlSU)n: 
CARLOW l0-71 ~ DAEMEN [4-2-11 R 
Sept. 16 URSULINE L5·2 Sept. 6 at Ursuline W8-2 
Sept. 23 at Point Park L 10-0 Sept. 16 POINT PARK W2-0 
Sept. 30 at Notre Dame L4-0 Sept. 19 ROBTS. WESLEYAN TH {2ot) 
Oct. 6 at Daemen L6-0 Sept. 23 NOTRE DAME L9-5 
Oct. 7 at Roberts Wesleyan L8-0 Oct. 3 at Houghton L4-0 
Oct. 14 HOUGHTON L8-0 Oct. 6 CARLOW W6-0 
Oct. 21 GENEVA L4-0 Oct. 14 at Geneva W3-0 
GENEVA [3-41 II HOUGHTON 16-01 g 
Aug. 31 POINT PARK W2-1 Sept. 7 ROBERTS WESLEYAN W2-0 
Sept. 9 at Ursuline W3-0 Sept 16 NOTRE DAME W4-1 
Sept. 16 at Roberts Wesleyan L4-1 Sept 23 at Geneva W5-0 
Sept. 23 HOUGHTON L5-0 Sept. 30 URSULINE W9-0 
Oct.2 at Notre Dame L2·1 Oct. 3 DAEMEN W4-0 
Oct. 14 DAEMEN L3-0 Oct. 14 atCartow w0-o 
Oct. 21 at Carlow W 4-0 Oct. 24 POINT PARK 7pm 
NOTRE DAME 14-21 • POINT PARK [2-41 Ill 
Sept. 13 ROBERTS WESLEYAN L3·0 Aug. 31 at Geneva L2-1 
Sept.16 at Houghton L4-1 Sept. 16 at Daemen L2-0 
Sept. 23 at Daemen W9-5 Sept 23 CARLOW W10-0 
Sept. 25 POINT PARK W5-0 Sept. 25 at Notre Dame L5-0 
Sept. 30 CARLOW W4·0 Oct. 17 at Ursuline W3-2 
Oct. 2 GENEVA W2-1 Oct.21 ROBERTS WESLEYAN 4pm 
Oct. 24 URSULINE TBA Oct. 24 at Houghton 7pm 
ROBl WES. [4-1-11 R URSULINE 11-51 = 
Sept. 7 at Houghton L2-0 Sept. 6 DAEMEN L8·2 
Sept. 13 at Notre Dame W3-0 Sept 9 GENEVA L3-0 
Sept. 16 GENEVA W4-1 Sept.16 atCartow W5-2 
Sept. 19 at Daemen T 1-1 (2oQ Sept. 22 ROBERTS WESLEYAN L4·0 
Sept. 22 at Ursuline W4-0 Sept. 30 at Houghton L9-0 
Oct. 7 CARLOW W8-0 Oct. 17 POINT PARK L3-2 
Oct. 21 at Point Park 4pm Oct. 24 at Notre Dame TBA 
2006 AMC Women's Soccer Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 10/22/06) W L T Pts W L T Pct. 
;ijgijgµfgq;!·····;;;·······N·•· .•.•. iF; q\· ]t• ····•11Jt .. ·············'§( .. JQ ·······••Ji •··· );g§gSJ' Roberts Wesleyan 5 1 1 16 14 3 1 .806 
.Pi~m~n' ··•·····.•·•··•············•···········•·•··················•·4.i.·.·Ig\.·.·.•·•·•1;·.·.· .11~ .·.·.··•···············•·••·$•.'•· c>·.· ... ·1·•······· )g .·.·.·.·.·.·.;\$!1i•·····/ 
Notre Dame 4 2 0 12 9 7 0 .563 
~ijfi@&# 1••••••••••·•·•·· t•·••••• ?1••·••c4,·••·•·• ]1 ••·· Ji .•.. SI •••• J!?' •·•·• . 9 ••• ;g~g·•? Point Park 2 4 0 6 5 8 1 .393 
~:,~!~ ······························· ....... ~ f ~ j~ ;; >' ····~·~···· J~; '.~~ $i;lfQ'fiH!l!i i : Jl2 \'.4 i 2i jigz T 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 10/22106) W L T Pts W L - T Pct. 
Mt. Vernon Nazarene 6 1 0 18 9 6 1 .594 )~lg,pPmro,~nr j j} jL, g? ;;1$ ;~ 'Si@\ ']f " jg ll@?i< 
Tiffin 5 1 2 17 12 3 2 .765 
'!!l!~~L·•····. j;~ ........ ~{·.·.·.· .. ·i J~ff •.···· •············ }' ! ·•·•·•······ )~ .·.·. '.~Ii·.··· 
9IPARVfw.l§ ....... •••··••• g \ .Jt•·•;g; ••••>I (i•••••••••·•w•••••••Jli•• ••••Jg[ ••·•• ~tl •..... Shawnee State 2 4 1 7 8 6 2 .563 
':Uffi.sria.// ........... '}j) $ PL iii ar Al j }§pgr;; 
Rio Grande O 7 0 0 2 13 0 .133 
3 points awarded for an AMC win and 1 point for a tie. 
• Clinched division title 
# Not competing for AMC championship. 
Overall: 7-8-2 Conf: 2-3-2 Home: 3-4-2 Away: 4-4-0 Neut: 0-0-0 
l-----------~SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
-------------------------------------------------------------------------------
25 Lisa Blackburn 17-17 7 1 15 32 .219 21 .656 0-0 2 1-1 
5 Karen Ruhlman 17-17 4 5 13 40 .100 21 .525 0-0 0 0-0 
10 Abby Price 17-17 5 2 12 30 .167 14 .467 0-0 3 2-2 
23 Colleen Derry 14-12 3 l 7 25 .120 10 .400 0-0 l 0-0 
18 Erin Landers 17-17 l 2 4 22 .045 10 .455 0-0 0 0-0 
8 Lisa Burgman 17-10 l 2 4 12 .083 9 .750 0-0 0 0-0 
4 Hannah Wail es 15-7 1 1 3 11 .091 7 .636 0-0 0 0-0 
12 Torrie Pepper 17-17 1 0 2 6 .167 4 .667 0-0 0 0-0 
16 Jessica Thomas 17-17 1 0 2 5 .200 3 .600 1-0 1 0-0 
11 Jillian Losee 10-4 1 0 2 3 .333 1 .333 0-0 0 0-0 
6 Evonne Fearnot 2-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 0 0-0 
7 Kelly Wise 14-1 0 1 l 18 .ooo 6 .333 0-0 0 0-0 
17 Lauren Haegele 6-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
3 Kristen Malpass 17-17 0 1 l 0 .000 0 .000 2-0 0 0-0 
26 Kristin Merkel 16-16 0 0 0 2 .ooo 0 .000 0-0 0 0-0 
24 Megan Walter 1-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 
27 Sari Stroud-Lusk 1-0 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0-0 0 0-0 
22 Allyson Castle 4-0 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0-0 0 0-0 
1S Erin Hayes 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
14 Heather Merrell , 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
9 Katie Koch 10-1 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0-0 0 0-0 
2 .Brianne Barnes 4-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
1 Kelly Teague 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0 Amber Laing 14-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Total •.............. 17 26 17 69 211 .123 108 .S12 3-0 7 3-3 
Opponents ........... 17 19 19 S7 16S .11S 103 .624 3-0 8 1-1 
1---GOAL AVERAGE---! 1--SAVES--I I----RECORD----1 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pct w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Kelly Teague 1-0 4S:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 
2 Brianne Barnes 4-3 347:28 3 0.78 12 .800 2 0 1 1 
0 Amber Laing 14-14 1177: 32 16 1.22 70 .814 s 8 1 2 
TM TEAM . 0:00 0 0.00 2 1.000 0 0 0 1 
Total ............... 17 1S70:00 19 1.09 84 .816 7 8 2 4 
Opponents ........... 17 1570:00 26 1.49 82 .759 8 7 2 7 
Team saves: 2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville ...•.•...• 12 14 0 0 - 26 Cedarville •••...•... 28 33 1 4 - 66 
Opponents ••••. . .•• • . 9 10 0 0 - 19 Opponents ..•..••.... 39 32 0 3 - 74 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville ••.••••.•• 109 94 5 3 - 211 Cedarvil 1 e •.•.••.... 60 62 1 2 - 125 
Opponents ..••....••. 79 81 3 2 - 165 Opponents ••..•.•.... 76 70 3 2 - 151 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY CED OPP 
--------------------
--- --- --- ---
---------------------------------------------------
Cedarville •• .. ... •• . 39 42 1 2 - 84 Total .•••.•.•.•••.. • .•. •• 1000 790 
Opponents ..••••.•.•. 49 31 1 1 - 82 Dates/Avg Per Date .•••. •• 9/111 8/99 
Neutral Site #/Avg . . •.• •. 0/0 
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Bankings#l 
October 18, 2006 
School Record Pts 
1 Lindsey Wilson (Ky.) (XI) 13-2 318 
2 Azusa Pacific (Calif.) (II) 11-1 316 
3 Houghton (N.Y.) (IX) 14-1 289 
4 Concordia (Ore.) (I) 14-1-1 287 
5 Martin Methodist (Tenn.) (XI) 12-2 278 
6 Lee (Tenn.) (XIII) 12-3 264 
7 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 10-2 247 
8 Westmont (Calif.) (II) 9-3-1 221 
9 Carroll (Mont.) (I) 7-5 194 
1 o Trinity International (Ill.) (VII) 13-3 206 
11 Oklahoma Christian (VI) 10-0-1 184 
12 Covenant (Ga.) (XII) 10-2 171 
13 Bethel (Tenn.) (XI) 11-3-1 165 
14 Mobile (Ala.) (XIII) 11-4 163 
15 St. Xavier (111.) (VII) 13-3 142 
16 McKendree (111.) (V) 12-3 127 
17 Bellevue (Neb.) (IV) 14-2-1 121 
18 California Baptist (II) 8-4-1 116 
19 Graceland (Iowa) (V) 12-1 81 
20 Berry (Ga.) (XIII) 10-4 79 
21 Cornerstone (Mich.) (VIII) 14-0-1 76 
22 Vanguard (Calif.) (II) 8-3-2 55 
23 Northwood (Fla.) (XIV) 10-0 50 
24 Auburn Montgomery (Ala.) (XIII) 10-5 30 
25 Robert Morris (Ill.) (VII) 12-3-1 20 
Others Receiving Votes: 
Madonna (Mich.) (VIII), 11; Rocky Mountain (Mont.) (I), 11; 
Oklahoma City {VI), 9; Embry-Riddle (Fla.) (XIV), 8; Simon 
Fraser (B.C.) (I), 7; Park (Mo.) (IV), 2; William Jewell (Mo.) (V), 1. 
NA/A Region II Rankings #1 
October 16, 2006 
1. Houghton 
2. Ohio Dominican 
3. Roberts Wesleyan 
4. Mount Vernon Nazarene 
5. Tiffin 
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